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Penelitian ini bertujuan untuk menanamkan rasa percaya diri pada anak 
tunanetra usia 5-6 tahun dengan kegiatan outbound. Penelitian dilakukan pada anak 
tuna netra usia 5-6 tahun di SLB/A-YKAB Surakarta. Subyek penelitian ini adalah 3 
anak tuna netra usia 5-6 tahun di SLB/A-YKAB Surakarta. Penelitian ini dirancang 
dengan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif sedangkan jenis metode yang digunakan adalah studi kasus. 
Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan kegiatan outbound anak tuna 
netra dapat menanamkan rasa percaya dirinya sejak dini. Dengan kepercayaan diri 
yang anak miliki maka anak tuna netra dapat melakukan kegiatan outbound.Kegiata 
outbound yang dilakukan adalah merayap dibawah jaring-jaring, berjalan diatas 
papan titian, berjalan mengikuti garis zig-zag dan naik turun tangga. Anak tuna netra 
dapat melakukan kegiatan outbound dengan baik meskipun masih membutuhkan 
bantuan saat melakukan kegiatan outbound. 
Kata kunci :Kepercayaan diri, anak tuna netra, kegiatan outbound 
 
 
 
 
 
